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Gopno na ucnpann trcrrpasjry. aarpa y
KOjOj je II caxr U3ropno. )J,a je TIe-
TpanIIIH. TaKO cy ra '3BanII Kpajn-
UmIU~11. .a:O)KlIBeO 1. .a:clJ,e:-'fGap 1918.
nepyjexi .a:a cpehunjer ~IOBeKa He Gu
GWlO na cne ry.
Tiopoanheaa aHaJIlI3a rrOJIIlTII-
qKIIX npnnnxa y l3IIX no-nm,e o,a:
CTape fiocancxe .a:p)KaBe U nne CBC ,a:o
1939. ronnae. Osaj CUHTeTWIKIl
TeKCT He caxio J~a noxaayje cyurrmry
1GIlBaIba. Hero n onosom.e. 3a Tio-
poanha 'I npofinexi 13uX TO je npoo-
rrexr Jyrocnasnje y MaJlOM". Y CKJ'lO-
try Jyrocnannje. senn nan-e. bOCHaje
n.ena IJ;eHTpaJlHa OGJIaCT. Cp)K nerre
.a:p)Kane. ca uaj-mcrnjua .a:e~'lOM
cpncxo-xpsa'rcxe pace (96%). 'I Yuo-
10paBa: "13wIa fin cl)aTanHa norpe-
IIIKa CBaKe OHe KCnf6IIHaI~Ilje. xoja
fin cc ycynnna Jl.a npen 130cHy no-
CTaBn a.rrepaa'raay: nnn Beorpan
nnn 3arpeG. Jcp, y TOM qacy ueo
cpncxn CJICMcnaT. UOIfaBJbaM ueo,
ouaj xojn y bOCHU UMa n peJIaTIIBny
U anco.tyrrry nehnay. Jl.ao Gu caxio
jenan OJl,rOBOp" .
Bpexre je narro sa npano II
Llanjahy n Tiopoaahy. OBa xn.nra je
noxaa na :\IaJlO y~IlIMO OJl, ncropnje.
ORa je Jl,OKa3 Jl,a n CBIl orm KOjU cana
)KIIEC y DnX TaKol)e Ma,10 snajy
CBOjy npotunocr, Hajsan, II raj 3a-
nan, KOjU na:\f xpojn J~p)KaBe. He '3IIa
TJITa jc bOCHa. re y n.oj CBe )KJIBO CU-
.ryje - a onronop na TO je paT.
HllKO,7a E. nouoeuli
MIlJIOW XaMoBHn,113BJEfnl1illTBO Y BOeHl1
11 XEPUEfOBl1HI11941-1945
<Dumm Banrn.nh, Eeorpa,!l1994, crp. 504
He,a:aBHO je y IBJI,aBa'IKOM npe-
nysehy epUJIlIrr Bnum.ah IB Eeorpa-
,a:a yrnenana CBeTJiO naaa xn.nra Mn-
.roma Xaxroaaha H36jelJi.uulIIU30 y
EOCHII II Xepuetoeuuu 1941-1945.
Hoene xn.nre Jl,P CJIOGo,a:aHa
MUJIOmeBUha H36.iel.:IUI~e U upece-
n-euuuu IHl iueputuopuiu otcyuupane
Ivsocnaeu]e 1941-1945, oojann.ene
raxohe y Eeorpany 1981. rOJl,UHe,
OBO je npyrn uoxymaj ,a:a ce rmme na
cnunny rexry. 3aHnMJbUBO je Jl.a cy
ofia ayropa panuna, unn U Jl.aHac
pane. y Jl.omIHII pexe )J,pUHe (To-
paxare-Cpfinn.e). npexo qnjer CHIIBa
je 1I36ermillITBO GUJIO najuacoanaja.
Xavonah je npofinexr II3GenIlI-
TJITBa y EOCHII UXepI~eroBnHIl1941­
1945. xao ucropnorparpcxy TeMY
KOHlJ,IillUpaO n peaJIlI30BaO TaKO Jl,a
OHa nMa yBOJl,He HarrOMCIIC (CTp. 11-
26) II mCCT nornann.a ca l'CKOJiHKO
Jl,eCCTIIHa nornornann.a. Kao U CBa-
xn uporpecaouanan KOJU CROM nocny
npncryna onpeano. CTYJl.n03no n CC-
pn03HO. n Xa:-'WBIIh je otipamt OBe
cnoxccne U HC3aXBaJiHC TeMC npn-
mao TaKO llITO CC IIPCTX0Jl.HO Jl.06po
ynoanao ca Jl.oMCTIIMa IIcTopnorpa-
cpnjc II CTaIbeM apxIIBcKC rpahe, a TO
'3HaQII Jl.a je HaCTOJao na carrrena
CTCUCH oGpal)cHOCTII Jl,OTIIQHC Ma-
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'repnjc n MoryhllocTn n.eue p;aJblbe If
norrryrmje 06paLJ,e. Iberoua 3arra-
)Kalba 0 06a mrran.a BpJ10 cy 3anII-
l\L'bIfBa II TOHHKO ysepn.nea LJ,a onpa-
BLJ,aBajy LJ,pyUITBeHy norpeiiy LJ,a ce
OTBOpII 1I0BO paLJ,ILTIIIIIITC sa Hay
'lHII
pan, PaLJ,II ce. 3arrpaBO. 0 1I0CMa-
'rpan.y, CarJIeLJ,aBaIby II pa3pCllla-
naa.y II36erJIIIllITBa KaO nojane na
0LJ,pegeHOM reOrpa¢CKOM rrpocTopy
(y KOHKpeTHOM cnynajy TaJ npocrop
je Eocna U Xepuerounua). y nyHOM
IberOBOM 06UMy II canpxcajy.
I1MajyhIl y BIILJ,y jacno LJ,eepIIHII-
can IJ,IL'b, ayrop je CMaTPao LJ,a he ra
ocrnaprrrn na najnorrryanjn Ha
'
H1H
aKO lI36erJlIIUITBO xao TCMy, onno-
CHO LJ,pYlliTBeHY xareropnjy, nocxra-
rpa U otipahyje Kp03 nrecr 'rexra-
TCKIIX IJ,CJIIIHa xoje, y CTBapII, npen-
craan.ajy tuecr rnasa ca OLJ,rOBa-
pajyhnn 6pojeM IIOTIIOrrraBJba. Te
rnaae cy: I - Yepouu ustijet.nuuuuea
(cTP. 27-109); II - CplICKe ustietnuue
(111-236); III - Myc.ucuanctce ustier-
.:IUW (237-362): IV Hrvatske
izbeglice (362-380); V - Jeepejctce
ustietnuu« (381-397) U VI - Tloepa-
tua« ustietnuua (399-465). Ha xpajy
cnenn xpahn 3aKJbY"lJaK. nonnc 1I3-
sopa II .nrreparype. cxpahennna,
HeKOJIJIKO Ta6eJlapHIIX npnnora, pe-
DICTap JIWIIUIX IIMCHa If caupxcaj.
Kn.ara IIMa yxyrmo 500 cTPaHHlJ,a,
nITO .Ie caCUM LJ,OBOJ'bHO LJ,a cc 0 CBIlM
IUITalbIIMa ronopn 6e3 yCKoCTlI.
Y IIpEOj rnana - Y3pOI~U u36-
jeVUl/UI716a CTaBJbeHII cy y CpOKyC
rrpoy"lJaBalba 06JIUlJ,1I II lIHTeH31ITeT
rrpOrraraHLJ,Hor 1I IIOJlUTU"lJKO-rrCIIXO-
JIOlliKOr npUTIICKa na Cp6e II Je-
speje y EOCHU U XeplJ,erOBIIIllI 1941.
Y o "lJe1I0 je. II3Me9Y ocranor, LJ,a .Ie OLJ,
300 JIIICTOBa II "lIacorrIIca KojII cy
IBJla3ILlII y HC3aBIIcnoj IJ,p)KaI3I1
Xpaarcxoj OKO 40 npIIIIaLJ,aJIO ycra-
IIIKOj opraunsarmju. a u,eHTPaJ1IIo
LlaCII.10 3a EocHY II XeplJ,erOI3IIHY je
6IIO Capajeectcu 110611 nuctu, y KOl\~e
cy He cavo ynomm lL1aHlJ,Il Hero II
Gpojan npyrn TeKCTOBU 6UJIII npo-
)KeTII pacnnpanan.eu aHTlICprrCKOr II
anrnjenpejcxor paCnOJIO)KeIba. Cp6n
II Jenpejn 03Ha"lJaBaHn cy Y3PO-
"lJHIIlJ,IIMa II BIIHOBHIIlJ,IIMa CBIIX par-
HIIX nenaha. 0 IbIIMa ce rOBOpIIJIO II
IUICaJI0 xao 0 "OTllaLJ,HIIlJ,IIMa", "6a-
J1aCTY", "npenaparrnosa" II en, Y
rpammaua HllX TaLJ,a je )KlIBeJIO
OKO 1.900.000 Cp6a nrm OKO 1I3
yxynaor 6poja CTaHOBHIIIIITBa. Tlpe-
Ma HaqeJIIIMa II npaxcn yCTaIIIKor
noxpera IbUMa jc 611.10 aasren.eno
necrajan,e aa jenan oLJ, TPII Ha'IlIHa:
CpU3H"lJKa JlIIKBHLJ,alJ,uja, npenohen.e y
KaTOJIII"lJKy Bepy II npo'repnaan.e. He
ncrrynrrajyhn II3 BIILJ,Hor no.n.a lIH
jenan OLJ, HaBeLJ,eHIIX HallUHa, ayTop je
IIOCBeTIIO nocetiny nIDKlhY npIIHY~­
HOM ace.n.anaa.y, xoje .Ie, xana je pen
o cpncxoxi CTaHOBIllIIlITBY, TeKJ10
yrJ1aBHOM npexo Ilpune y Cp6ujy
IIJIII npexo Case y Cnanonnjy. DoLJ,
npUTIICKOM, II3a3IIBaI-beM crpaxa II
1Ia MHor06pojne LJ,pyrc na-mne. IIOLJ,-
CTIIlJ,aHO .Ie noxperan,e napona ca
onpehenor npocropa. XaMOBIIh na-
)lCbIIBO IICIUITyje: KaKO, KO,lIIKO,
xana II 3anITO ce rtoxpehe cpncxn
HapOLJ, ca cnor BeKOBHor orn.anrra.
CHeCTaH TeIIIKoha YTBp9UBalba npe-
lJ,H3HOr 6poja U MoryhIIX 3JlOY-
norperia, lICTpa)KlIBa"lJ pann onpe-
3HO. nocryrrao, ynopehyjyhn pa3JIU-
'IIITC IJ,JI¢pe U noaanajyhn ce na
HOBe )],0 TaLJ,a nexopmnhene lI3Bope.
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Ynpauo cy I13BOPII jenna OA rJIaBHIIX
npenpexa IIITO je nonexan np06JIeM
KBaHTmiHIKall;Ilje TmIIIKO CJIO)I(en na
HaAMarnyje 3H<llbe, IfCKyCTBO II CaB-
eCT y I1CTpa)I(IIBalIKOM nocryrrxy. Y
TaKBIIM crryuajeanxra ayrop Tp<l)l(ll
II3JIa3 y KOHcyJITOBaIby Y1IeCHIIKa II
CaBpeMeHIIKa norahaja (aKO IIX liMa)
HJIn OTBopeHO npmnaje Aa je UII-
'ran.e JOIIJ ynex OTBopeHO.
Ilpyra rnana - Cpucxe u36jel-
Jllll(e, npencrann,a Te)l(lillIHII Aeo
KlbIlre II naven.ena je caraenanarsy
npecen.aaan.a cpncxor CTaHOBHII-
IIJTBa nOA npIlcIL10M y Cp6IIjy If n.e-
rOBOM 36pIlIbaBaIby (T3B. BaIbCKO
II36erJIHIIITBO), xao II onncy 6pojHIIX
36erOBa cpncxor napona ynyrap
Eocae II Xepueroaaae (T3B. yay-
TpalIJIbe II36ermIIIJTBO). Tlpexra ay-
TOPy, 611JIO je YKYlIHo 350-400
XIIJbaAa cpncxnx 1I36erJIII~a y nepn-
OAY 1941-1945. rOAIlHe.
PaAehIl BIllIJe rOAIIHa Y pa3HIIM
apxIIBIIMa, noce6no OHIIM KOjIl ca-
AP)l(e 06IIMny AOKYMeHTa~lIjyBJIaAe
MIVIaHa HeAIIha, OC06I1TO KOMe-
capnjara 3a II36erJIII~e na qeJIy ca
TOMOM Maxcmroaahexr (ApXIIB Jy-
rOCJlaBIIje, APXIIB Cp6I1je, APXIIB
nojcxe JyrOCJIaBIIje), ayropy je no-
IIJJIO sa pyKOM Aa ncnpno pexou-
crpymne pa3JIII1IIITe 06J11IKe II na-
lUIlle npecen.asaa.a yrpoxcenor CTa-
1I0BHIlIIITBa I13 Eocne II Xepne-
rOBIIlIe y Cp6I1jy, npIIXBaT I136e-
rJIIII~a. OCHIlBaIbe pa3HIIX oprana aa
noxioh II36erJIII~aMa, eBIIAeHTllpaIbe
II pasxienrraj I136eJIH~a rro Cp611jII,
BIIAoBe II HalIIIHe noxroha sa
I1CXpany, 6pllry 0 Ae~I1, 3arrOIIJJba-
nau,e. IIJKOJIOBaIbe, arrrranajy 3a on-
JIa3aK na pan Y HeMaqKY, yxrsy-
lIIIBaIbe y Ha~I10HaJIny CJI~6y sa
061I0By Cp6uje, crpersaa,e II36er-
JIIII~a y Kparseay If paane npyre IbIl-
XOBe nenahe no Cptinjn, xao II npyry
cTpany MeAa.'bC - AIIBOBCKY 6op6y
I136ennma sa Upe)I(IIBJbaBaIbe. yKJby-
nyjyhn 'ry II paane KyJITypHC II
cnoprcxe canpscaje xao cacranne Ae-
JIOBe 60p6e sa oncranax. Y T3B.
BaIbCKOM I136erJ1lIIIJTBY peKa Ilpnna
je 6I1JIa csenox 6POjHIIX cpncxnx
KO,10Ha, nperecsno )l(eHa II ncne.
xoja cy TY. y u.enoj 6P30j II MyTHOj
MaTII~I1, narepaaa YCTalIJKoM nyrn-
KOM II KaMOM, OKOHqaJIa 3aHaBeK
CBOjyMJIaAocT. 0 TOMe Aaje OC06l1TO
norpecae nOAaTKe Tlepo 'Eyxanonah
y CBOjIIM 3anllCIIMa Ycl71aHaK na
Ilpuuu; rne IIIIllIe: "Y qaMa~ cy npso
TprraHa njeua. a OA BehIIX xoje je
crapo II 60JIeCHo. Iljena lIllje MajKe
HIICY 6I1JIC npeneaeae YlIJJIa cy Y noh
ncronapena na 06aJIII, OHaKO rOJIa,
MOKpa II na JIeACHOM npexierry." (crp,
178). He Tpe6a l\fHOrO narropa na ce
3aKJbyqll UITa jc ca IbIIXOBIIM 3ApaB-
JbeM xacnaje 6I1JIo.
lIITo ce 'rmre ynyrpaum.er I136e-
rJIIIlliTBa cpncxor CTaHOBHIIIIJTBa, 0
lICMy ayrop 'raxohe nmne, OHO je
61L10 CTa,1Ha nojasa OA 1941. AO
1945. II 3aXBaTaJl:0 je CBe xpajese
Eocae II Xepneronaue, OAHOCHO CBe
YCTaHIlqKe 06JIaCTII. TIOqIlBaJIO je
yrJIaBHOM ua I1CKyCTBy 113 npeTXOA-
HIIX 6pojHIIX 6yHa II YCTaHaKa
cpncxor napona npo'raa TypCKIIX na-
~leTa II 3yJIyMa.
Ilocefiao nornaan.e y KIbIl3I1
nocneheao je II36erJIIIIIJTBY MyC,1I1-
MaHa, xojn cy 360r Crre~I1epIllIIHIXYC-
JIOBa y KojIIMa cy ce HalIJJIII 6UJ1II
BIIlIJe oKpeIryTII yHyTpalIJIbeM II36e-
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rmIIIITBY Hero CnOJbaIIIlbeM. A KaJJ;a
ce paJJ;II 0 ynyrparmsexr 1136erJIlI-
IIITBy. OHJJ;a je Capajeso npencra-
BJbaJIO rpan Y xora cy ce CmIBaJIII
MyCJIIIMaHII ca CRUX crpana. "Morno
611 ce pehn", npnxrehyje ayTOp. "JJ;a
cy CBU rryrenn BOAILHU y Capajeno. a
y HeKIIM cnyuajeunua II CTa3e. jep cy
lI36ermrn;e JJ;0JIa3IIJIe II Kp03 IIIYMY.
He xopacrehn caotipahajaaue xoje
cy BOJJ;Ime y rpan" (CTp. 237).
06IIMHa ca-rysana rpaha 1I3 npone-
HIIjeHIJ,IIje Benaxe )K)'ne Bpxfiocaa,
Ypena sa II36jemllIJ,e, xyxramrrapnor
APYllITBa "Mepxaver ", H JJ;p. rrosy-
KJIa je ayropa na 1I36ermru:aMa y
Capajesy, 6e3 063lIpa na TO Aa JIH cy
'ry AorrmH na ocrann ann lIM je TO
6IIJIa npOJIa3Ha CTaHIIIJ,a, nOCBeTH
aajnmne npocropa. I1CIJ,pllHO H
AOKYMeHTOBaHO cy npaxasaaa AO-
JIa3aK II cxreurraj 1I36ermrn;a, op-
raaaaanaja IICXpaHe. 3ApaBCTBeHa
C.JI)0K6a. mxonoaan.e AeIJ,e, caxy-
nn.an,e nOMohII y HOBIJ,y, xpann,
oneha. Flpaheae cy II CBeOCIJ,ImaIJ,Hje
y npnnnny H oJJ;mlBY 1I36emlIIJ,a, xao
II OAHOC 1I3Mel)y crapocenenanxor H
H36ernIlqKOr CTaHOBHIlliTBa. Ilpe-
MellITalbeM sennxor 6poja I136er-
JIIIIJ,a na AmI-naIIIUH MOCT y
nponehe 1942. roAIIHe YCTallIKa
BJIaCT je nacrojana Aa HaJJ; IhIlMa
OCTBapII nOTnyHIIjy KOHTpOJIy II Aa
IIX CaHlITapHO OABOjIl OA rpahaaa
Capajesa. MyCJIlIMaHCKe 1I36emlII.l,e
1I3 lICTOqHe XepIJ,eroBIIHe IIMaJIe cy
yrnannoxt OCJIOHy TaqKY y rpany Mo-
crapy, a 1I3 ceBepOIICTOqHe BOCHe y
Ty3.JIlI. TIpBe 1I36emlII.l,e narnne cy ce
y Mocrapy cpeAIIHOM jyna, IIITO je
CBaKaKO y Be31I ca 1I36IIjaIheM YC-
TaHKa cpnCKor HapOJJ;a y TOM AeJIy
XepIJ,erOBIIHe.
CnOJbHO II36ermlliTBO MYCJIlI-
MaHa, cynporno cpnCKOM, 6Imo je
Malber 06UMa. Yrpo)KHU cy ce
yrnasaoxr KpeTaJIlI npeMa D,y6po-
BHIIKY. CaHI;IaKy. Kocony U C'Ia-
BOHUjU. Flpexra Xauonahy. 6poj MY-
xaunpa y bOCHU H XepIJ,erOBIIHII je
npH6JIlI)KHo II3HOCHO OA 150-200
XIIJbaAa. OA nera ornana na 1I36e-
mlIllITBO BaH BIIX OJJ; 20-30 XIIJbaAa.
qeTBpTo nornanrse xn.are je no-
cseheao xpBaTcKIIM 1I36ernlIIJ,aMa.
nojann xoja HIIje 6IIJIa AO cana IICTO-
paorparpcxn 06pal)IIBaHa. Mana naje
rrocefino HamaIIIeHO, H xpsarcxo
CTaHOBHIIIIITBO je IIMano ynyrpaum,e
II CnOJbHO II36emilillTBo. Y npsoxr
cnyxajy ce panano 0 6e)KaIhY xpaar-
cxor CTaHOBHlIllITBa ncnpen qeTHIIKa
IIJIII nap rasaaa y cycemre rpanoae, a
Y npyrov 0 npe6ery y Cnasonajy
xoja je II parmje 6HJIa npasan KojlIM
ce xperano xpsarcxo CTaHOBHIlllITBO
y nOTpa3H sa aapanoxs. Epoj xpsar-
CKIIX 1136emlII~a y OAHOCy na cpncxe
U xrycnaxrancxe 6110 je neynopenano
MaIhIl IIITO je, C jenue crpaae, 0Apa3
yxynaor 6poja xpsarcxor CTaHO-
BHlIIllTBa y B IIX, a C npyre, llITO cy
qeT~II y cnojoj OCBeTII npeva
nOqlIHIIOI.l,lIMa 3JIO~a HaA cprrcxnxr
naponoxr 6Il.illI BIllie excrroanpana
npeMa MYCJIlIMaHlIMa Hero npesra
XpBaTlIMa. Paxyua ce Aa je 61IJI0 sa-
xBaheHO pa3HOBpCHHM 1I36erJIIIIll-
TBOM OKO 30-40 XIIJbaAa xpsarcxor
CTaHOBHIIllITBa.
3aTllM crrenn npIIKa3 parae CYA-
6I1He jespejcxor napona xora je y
H).l,X 6mIO OKO 40 XIIJbaAa. Y BIIX je
)KIfBeno OKO 14 XHJbaAa Jenpeja, OJ{
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lJcra je 12 XIL'haJ~a JIUKBIIJ~lIpaHo WI
najrsepcxnjn Wl'UiH y parnoxr BpT-
J10ry, a car-to MaJIU 6poj je ycneo na
cnace rJIany lu6erJIIIIllTBOM IIa UTa-
nnjarrcxy oxynannorry 30H)' UJIII on-
.1aCKOM y yCTaHaK. Yrrmrrrasaa,e
jenpejcxor CTaHOBHIIUITRa II tsero-
BUX MaTepujaJIHlIX II KyJITypHIIX AO-
6apa y Capajeny jenan je OA najre-
)I(lIX 3JIO~nIlIa I13BpWeUUX II TJlY Jy-
rocnaanje y TOKy npyror CBCTCKor
para, O)J. 10.5 xnn.ana capajencxnx
Jenpeja. OKO 9 XIL1,a)J.a jc mrrepnu-
pano y norope. 0)]. nera je caxro HeK-
O.lIIKO )J.CCCTIIHa npC)I(lIBCJIO par.
HalIIIH n.nxoaor KYIIJhClba. )J.enop-
'rouan,a II :\IyqClba cnana y na-
jno'rpecnnje CTpaHI~e OBe xn.nre.
YHIIUITanalbCM Jenpeja Capajeso je
Il3ry61I.Tl0 CMIIHCHTHII nco csora
napona xojn jc y cdiepn mmycrpnje.
TproBIIHe II 3ApaBCTBeHe cJIy)J(6e
3aY311Mao AOMlIHaHTHO MeCTO,
Ter-ry 1136ermIWTBa Xavounh je
yrrorrrynno II npUKa30M 0 pacersa-
saa.y OIOBeHana y Cp611jy II Bocay
II Xepneronmry, Haurao je Aa ce
npeMa ILlaH)' 0 IbllXOBOM npecc-
rsersy, AOHeTOM y 3arpc6y 4. jyrra
1941. rO)J.IIHe. HaCeJIIL10 y EIIX
yxynno 4.869 C10BenaI~a xojn cy
pasxrenrreaa no pa3HIIM rpanonava.
a aajamue y Capajeny.
Y KlbII311 CC MOry aahn II nenana
II KOMcHTapu 0 nocen.asaa.y (l)oJIKc-
nojnepa, xoja cy 3601' TCCHe crrpere
ca oxynaropoxr II ycranraxia nary-
61mII yCJIOBC sa oncranax y EOCHII II
XCpnerOBIIHII.
I1occ6HO nornaan.e y CBOJOJ
xn.aan XaMoBIm je nOCBeTIIO no-
npaTKY lI36cmuna y Eocny U Xepne-
roBUH)'. OH Taj nOBpaTaK BU)J.II xao
HenpcKuH)'TII nanau xojn 'rpaje oA
npsora nana onnacxa rra CBe )].0
xpaja para II HaCTaBJha ce II xacnnje.
I1MajyflII y BU)J.y 1I3BOPH)' oCHOBy
na KOjOj je xn.nra paheaa. MeTO-
AOJIOrIljy pana, Ha~IlIH mrrepnpera-
unje. CTUJI. je311K II yxynan anra-
)J(MaH ayropa Y AOHowelbY cynona II
saxn.y-raxa. MO)J(C ce Ka3aTII Aa je
MIIJIOill Xaxronah CBOj smrrero-
AlIWlbll HaY~IlIoIIcTPa)l(lIBalJKIIsana-
TaK ycnernno 06aBIIo, II xn.nroxr
xoja je npen HaMa 060raTlIO cpncxy
ncropaorparpajy jom jeAHuM ana-raj-
HUM )J.eJIOM.
30pa6KO Asuuouuli
MliJ1aH E. Marnh. PABHOrOPCKA I1)lEJA Y lIlTAMI111
11I1P0I1ArAHp,11
HHCTIITYT sa caspesreay acropujy, Beorpau 1995,1-316
Kn.nra )J.p MUJlaHa Marnha no-
jaauna ce nocrxysnro. Hanacao jy je
~IOBeK xojn je qlITaR CROj pa)J.HII nCK
rrposeo y apXIIBIIMa 6aBeflll ce II
